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An Analysis of the CPC and the Overseas Chinese Teaching Institute
Guo Man
Abstract:The Overseas Chinese Teaching Institute，called“Overseas Chinese Teaching Institute of the Kuomin-
tang”，was the product of the first KMT-CPC cooperation． The mission of the institute was to develop the back-
bone of the overseas party affairs of the Kuomintang and the activists of the overseas Chinese movement，in order
to promote the development of overseas Chinese revolutionary movement to meet the domestic national revolution．
The overseas Chinese descendants were the main recruitment object． This was the first time that the CPC was in



























作。② 华讲所自 1926 年 12 月成立到 1927 年
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次》各一篇，共计 19 篇 (见表 1)。
表 1 《革命文献讲义》内容整理





































胡一声、关卫:《北伐战争时期的“华侨运动讲习所”》，《党史研究》1983 年第 4 期。
题目 演讲人 演讲人政治背景及身份 备注
广州工潮问题 邓中夏 中共党员 陈碧海记稿
妇女运动 区梦觉 中共党员 陈碧海记编
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1924 年 3 月 1 日，国民党中央执行委员会
决定中央党部增设海外部，统管海外各级党务



























在四一二政变发生后，他和彭泽民在 1927 年 5
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